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Pencarian lokasi kandang ayam broiler merupakan proses yang dilakukan oleh 
calon pengusaha untuk mendapat lahan sesuai dengan kriteria yang digunakan. Dalam 
penentuan lahan, ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh calon pengusaha. Kriteria 
– kriteria penilaian yaitu Jarak dengan Permukiman, Akses Jalan, Jarak dari Pusat 
Keramaian, Harga Jual Lahan dan Luas Lahan.  
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan untuk pencarian 
lokasi kandang ayam broiler menggunakan metode Analytical Hierarchy Proses 
(AHP). Metode ini dipilih karena mampu menata dalam suatu hirarki dan menentukan 
tingkat kepentingan dari setiap alternatif, dalam hal ini alternatif yang di maksud adalah 
lokasi terpilih berdasarkan kriteria – kriteria yang telah di tentukan. Pada metode ini 
hasil akhir yang diperoleh berupa nilai yang digunakan calon pengusaha untuk 
mendapatkan lahan yang akan dipilih.  
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa sistem ini dapat menerapkan metode AHP dengan baik dan memberikan 
keputusan alternatif. 
 


















Search for the location of the broiler chicken coop is a process carried out by 
prospective entrepreneurs to obtain land according to the criteria used. In determining 
land, there are several criteria determined by prospective entrepreneurs. The 
assessment criteria are distance to settlement, road access, distance from the center of 
the crowd, selling price of land and land area. 
In the process of building a decision support system to locate broiler chicken 
coops using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This method was chosen 
because it is able to organize in a hierarchy and determine the level of importance of 
each alternative, in this case the intended alternative is the location chosen based on 
predetermined criteria. In this method, the final result obtained is the value used by 
prospective entrepreneurs to obtain the land to be selected. 
From the results of the implementation carried out in this study it can be 
concluded that this system can apply the AHP method well and provide alternative 
decisions. 
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